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kRR"IENDOS ' DE FINCAS Y-EDiFICIOS
, 12. a S:ElOOION
Excmo. Sr.: En vista del escrito de -Y. E. de 22 de [u-
"lioúlthno, en el que propone' la prórroga por un año del
arriendo de locales de la derecha del 'puente de Lérida, el
Rey(q.D:g.), yen su nombre la Reina.Regente del Reino"
se 'ha servido aut:>rizar la ,e,:xpresada\p~~;ro:~a ,á. favor del
actual arrendatano D. Miguel Vilella, vecino de dicha plaza,
con: sujeción a los nrism6~ precios' y 60ndid,oü. que vienen
tlgiendó (m:-'lá! acttratl<hid. , - ' " '
De real orden lo digo á V. E. para su oonoolíñíento y
© Ministerio de Defensa
efectos consiguientes. :, DIos guarde á V.' E .mhéhos aftoso
Madrid 23 de septiembre de 1895.
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo dJ éjérmto.
~eñor Ordenador Cle p1ígos\l.e ' (,;liElr¡"il. '
.: ' , ' ... ~ s , ~ ! t
Ex!lp:1o.~.sh$ e En vista del escrito que V. E. dirigió á este
~nJgteR<?,~n,;f" ~~ ~~,?r~R.f.g~a¡;~a~! ~)lf~,~dQ ~n~~a~­
Ola pr~ñio'Viaa p?r ef'1;>Jflmer temente de rD6nierÍli 'del dis-
trito de CubaD. Manúel Fé¡:ñáD'aénlfud~'z; érl'ti'só"dEnicen-
cía por enfermo en la Pen ínsula, en súplica :de que se le




propuesta extraordinaria de 25 de julio del año anterior
(D. O~ núm. 160), el Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rein a
~gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición ¡
del recurrente, el cual disfrutará en dicho empleo la efecti- Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), Y ensunombre la Rei·
vidad de 13 del mismo mes; debiendo, por lo tanto, c~uiá! : ne ¡~eg;~;te del Reino, ha tenido á bien destinar á la plan.
baja definitiva en aquella isla y alta en la Península C?J?l~f} ~ ~íM~ d~ 'e~te Ministerio, en vacante que de su clase existe, al
términos 'reglamentarios, quedando de reemplazo en rOI].1El-. ' . éá pit én .d~ Iníantería D. Antonio Martinez y Ruiz de Linares)
V'e~~:a, donfle de~~a ~jar' su res~~~ncia, fnt61~in obtiene c~lo- 'peFte~e,ciepte ~ la Zon.~ d~ M~~rid núm. ?8.. ' ... :. ..
campn. Como el interesado no ha permanecido en Ultram ar pe real orden 1<:, digo lÍ V. E. para su conocimiento y
el~i~'mpo~~cesar~<? para adquirir derecho á pasaje, d~béF~ efeétQ~ consiguientes, W?S g~~rq.é á Y. !j}. muchos aúo~.
J~~*p;J1t.erdla~ y ~~~r~c~y por su fl~~nt~ ~! 4e~re~í~~,~ : ~~.<;4i~ ~.5 de 'sep~Í$!p'br~ ,d,y t~95: ' .
, ''De real 01' en lo digo á V. E . para su éonoeímient o. . _. . AZCÁRRAGA
Dios guarde á V. E . muchos años. Madrid 23 de septiem- ' ~ñor Comandante en J efe del primer Cuerpo de ejército.
bre de 1895. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores 'Comandantes en J efe deÍ 'segundo y séptimo Cue,rpos
de ejército. .' " . . ., . .. - ' .
~
2." SECCIQ~
E xcmo. Sr'.: El Rey (q . D. g.), yen su nombrela Rei-
na Regente del Reino, por resolución de 24 del mes actual,
ha tenido á bien disponer que el coronel de.l.a escala activa
d el ar ma de Caballería D, Dom~!lg,!>~~!'!~ y. ~~~!!~ ~~ Te.ii\\W.,
agregado al regimiento Reserva de Valladolidn úm.Bb.paeé
á mandar el de M:Uaga n úm. 4l.
Da real orden lo digo B. V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á ,V. E. muchos años. Ma-




Excmo. Sr. : El Rey (q. P . g.), y en su nombre la Reip.a
Regent é del Reino" se ha servido disponer qu~·J.<?!? . jefe!! y
.pfioiale~ 'déj '~~e~po 4é s~ri~4a4 " ~~ ~.it.a~ ~arr;t p,~·~!l.~i..4ó.( ~~. ~a
. sígu íente relaeión, quecomienza con b. JoséGotn:ary 'Garoía
'Y 't erminaconD:':Máñ~el GóD1ez .CaÍninero 'y Pastor'; pá~6fi 'tí
"ser-vir los destinos' que en'Ía mi sma se ieá se ñalan ,' . '
De real orden lo digo á V. E. para7.su 'conocimiento 'Y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños.: Mil.;'
dríd 25 de septi embre de i~~5.
Relaci6n que se cita
SubiniSpecto\, mé4tco de segunda clase
D. José Gomar y Garcia, subins pector médico de primera.
clase gra.dLlfldo, a.s~épdiq.o; de dir~ctor del Hospital
militar de Algeciras ~ lJol ~n~ti~uto Anatomo-patológioo.
~~~~~o~ p1~~?7ee
1),. José :¡3?ll~.eJ: y M~t~o, asc~l}diqq, d.el? o r~.~i~~~nt(HPRW
: tad~ 4~ .Artillel'1~ , a.l f¡osPltaJ. mgH~r HtiP~lílllÜPR~'
» Pan-taleón Lóp ez Piñei~o, ascendido, de la Comisióp. li-
quidadora de Ollf)rpO f¡ é).isu~lto s de Oubá, á la '4CJiQe-
mi a de Ad ministráción Militar . .
,; Indalecio Bl~nco Para dela , tl-scendido, ael regim.iyP:t?
Oabalieria de Villavióiosa, al :Ei:o!lpit~l i:n;i~taf de ~~.
'., HIla. ' '" . ,
Señor Ordenador "de pagos de ~tterra. .
,Señores Comandantes en J efe. de los Cuerpos· de ejército,
Capitanes generales de Ies íslas fiUpin:¡¡i y Bal~ai'es, Dí-
rector general de ll¡. ~uardia Civil, Comandantes gen·era~.
les de Ceuta ' y Melilla é Inspe~tor !ll? l~ P~il General de
Ultramar.
AZC~RRAGA
... , . :;, : . .
f3efwr Qomand!l-nte en J efe del terQe~ querpo ~e ejército.
' Señores Ospít én general de las islas Filipinas, Comandante
. 'en 'Jéfe del cuario ~'ueÍ'po 'do ejército , In'Elp~cto~ dé la "Croa
· " Genéraí ile 'OÍttamarY 6rdenaa'ór de pa~o8 dé GÜerra. · j
.' I ! .· ,I~; :'! ':. ' ; .r;, ' t r·, -; ' t .~ I , t ,. - ' . ", r: ev. .'" t",f :,. "' r ~ r'
AZCÁRRAGA
..
~~??f f!~~!~~~~~~ 4((1: p~~at'Jo S~pl."e~o .de ~uefr~. y ~~r.~D~.
" §~~~ PJid~n;t4o:r q~ pagos de Guerra: .
. Excmo . Sr.: Según participa ' á este .}'Hnisty¡.-io el Oo'
niand llRt~ ~9 ~~E1 ~!'l jx~!X1 '~uerpo de ejército, el dia 20 del
m es actual fallecj9 ~p.. P,~~l?,-tev~~~!?~ (~~.nr~p..def) ' ~l g~~~ral
de división D. Seb'astián de 1a T()rre y ttilIar, jefe de Estado
·'M"a"jó~' "he etá éiJ ¿fi6~Q -,(J¡;ieIPo' a:~ ·éjé~éitQ. "..... - ' .; ' ; . '' :fi·:· :i1e·~tfól'O:eti' 1b"':drgé)""lV':m.' pa'rt ~~ cóÍJ.ocl~ieñto y
:tines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ej ército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
" Caja General de Ul!ram'?~ j.Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..... l' • - • -
l . :
1llxcrp.q. ~r . : :ij;n yif¡~a, del escrito que V. E . dirigió á
este Jllini~t~rio, en 20 de julio próximo pasado, cursando
histanci á: promovida por el primer i~~i~~te dé Jnf~tería
Don Emilio Gálvez Sáez, del distrito de F ilipinas y en uso
de licénci~ p¿r 'enfermo, en súplica de que se le ponga en
posesión del empleo de capitall, q úe obtuvo 'en propuesta
aprobada en 15 de noviembre de¡ afio anterior <p. O.; nú-
mero 251), el Rey (q. D. g.), Y en Stl. nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder áIa peti ción del .
recurrente, el cual disfrut ará en dicho empleo la efectivida d
. de 6 de octubre del mi smo año; debiendo el interesado cau-
sar baja definitiva en aquel archipiélago y alta en la Penín-
sula en los términos reglamentarios, quedando de ree mpla-
zo en el puntqml~ elija, Ínterin obtiene colocación . Como
• . • ,.- . . ... .. • . \ I
·~c?-~ .ofici~l po haservído en aquel di s.tritQ el 'tiempo neo
cesarío para adquirir derecho á pasaje, deber á rein tegrar el
',' ' / " .:. . . , .. ' .." " ' ,
,,9-I'l:iP-!} y. S~?sftl~~r I??~' su cuenta el de regreso.
. D~ ~~al or~~D: lo digo *V. E¡. p~r,~ ~u conoeímíento.
J:?i?s ~~r~~ ~ V. E ..~~~()~ ?-!i9~' ~4tl~ 2~ é].~. ~~pt~e~- '
bre de 1895.
:-.... ~; ... .; ~. .
. © Ministerio de Defensa
-:::co
EXcmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yeh ¡}U:dbIÚ'6re'1íi ,¡lMíl~'
•~ié' d'el RmIíO~ ha funidoá'bien d~á:t l\ lbsóta'8tit!~'
D. Manuel Bosch y Calvaehé, del Hospital militar de Bur- de V. E., á fin de que lo emple é eh eá~ ejet cÜo e# lafort;ii.a
gos, al de C ádíz, más conveniente al servicio, id capitán del arma de Cabil'.i1e".:;
» Ildeíonso Villa y Portillo I ascendido, del 10.0 regimiento ría D. Juan O'Donnell yVargas, que en la actualidad iehalla
mon tado de Artillería, al Hospital militar de Burgos. de reemplazo en la primera región'; siendo baja eli Iá Pen;{n-
» Fausto Dominguez Cortelles, del Hospital militar de sula y alta en esa isla, á la que se incorpórlirá cbii lltg~nóia.
:i\iahón, ál de Palma de Mallorca. De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
» Ramón Rivas Pujol, del Hospital militar de Palma de dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos affos• .Ma-
Mallorca, al de Mahón. drid 25 de septiembre de 1895.
MéÍlicos prinieros MARbt LO DE AiclíinÁ.~i
D. Carlos Vieites y Pérez, del primer batallón d~llegi.lIlien'_ _ Señor Capitán general Q.ela islá dé CUba.
to I nfanter ía de Almansa, y en comisión e.1,l)u,M!Hle~ .; Señores Comandantes en jefe del primero, segundo, sexto y
mi a de Infanter ía, cesa en dicha comisión : ' . séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
» Mariano Gar cia 'I'ornell, supernumerario en ilÚtnÚa, á . de Ultr~mar y Ordenador de pagos de Guerra. '
secretario.de la J efatura'de Sanida d Militllr de iasis- ' . , ," , ., .,' 1:, ,,_ L" •
las,Balea res . " . ;:, ~ !t .
» José Gareía Montorio, de asistencia del persona¡ de este Excmo. Sr.: En vista <té lás .iústaMi!is ptomo,vidas por.:
Ministerio, al Cuarto mÚita~ de S. M. los oficiales primeros de AdJirlni$tracióil MfJ.'ifaí' D. lfe1'ibbl'tÓ
» Julíán Morlanes y Sevilla, médico may or personal ; . de Rodríguez Brechero -del Río, destinado á ese distrito por real
prí sionesmilitares de Madrid , al Dep ósito de Ult ra- orden de 6 del actual (D. Q. núm. 198), y D', SalVador Pefez
mar de Madrid. , ' de Villamil, que presta sus servicios en la: Intendeñcia di!5r
l> Miguel Ferre!:xJimeno, de la Capit anía general de Oas- sexto Cuerpo de ejército, el Rey (q . D. g.), Yeh Su nombre
tilla la Nueva, ~aestran~a y Parque de Artillería y en la Reina Regente del Reino, h a tenido' á bien conceder a,los
comisión 'asistencia facultativa de generales de Ouar in teresados el cambio de situaci ón que soli éitan; proeedí én-
tel, jefes y oficiales de reemplazo en Madrid, al bata- dose al alta ybaja de los mi smos en '·1fI.' forma reglamenta-
llón de Telégrafos. < ris, y debiendo el segundo de dichos oficiales incorporarse
» Pedro Pérez Casabal, del regimiento Caballería de la Reí- con urgencia á esa isla.
M, lli 'l' t imer báta.tlÓh'<'tet 'segundo regírníento de Za- De real orden lo d~,~,o 4Y: ,E ...))l1!a su conocimiento y
padores Minadores. demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
» Rafa el Catalán Castellano, del regimiento Caballer ía de 25 de septierñbre ds 1895'.
Víllarrobledo, á la Remonta de Córdoba . :r\fAnCELO DE Azc ÁRRAGA
» Antonio' Bernal y Descalzo, del regimiento Caballería de .E~páñ~a, al 14'.o tei'ci'o de iaGuN.tdil:l' CiVil. , SeftÓ!' CapltAlÍ kebfira1 d~ lit isla.ilé Cuba.
j ~IáUU.el Gómez OaID'ib.er-b yPa-stor,' ,¿tél prÍtner batallan 'SefrÓres 6;~andantes en jef~d~ segü,ñdo, s~xtó ysé'pt1mo
del t~tñiehto <I-e Africa núm. 2, á le: p1i'mei'á: btigtrdá ~uerpos de ejército, In spector <tE!' .l~. ~áji (JeEieral llétftW-
", . ·~árlá, Sticcióñ de Ainbulañéi"as: ' mar y ordenador de pagos de Guerr;l.
. ,~~d 26 t1~ r:fu'Pti~Inl5f€ ~ i:t;r#fj. ~ .
.¡. A~ (ii
; ';. .: .; " ~Qg . fxcIho<Sr.:' Én ~sta ,de las iF(añW~.p'~Ó~<lv'~~pqf
1) "" ' 1. 11;i ,.", , . 4; ', 19!,~:t..u.,4etle~ ~~F2.<?s_~e~'Brigada Sanitaria D. Antonio
cid::i,?, ':¡f{C' ! f··. Ó, : •• , 11.8. ,UICH:Hl:N, ~~ía~orr~~, Ql.est]Da~o á : ese : iliB~rito POl:r~a1r~r-d?n d~ 26.
,j~ ·" '~~ Il• .rRmH&:f'él"cHüfl¡~ M!'t:o~tree' ¡m . ~e .~osio ~tl~ W. O. n~m. :190), y D. Juan Garcla Clfre-
. , " ' .~~~~ '(I1fitB5' lr~ MinftJterfu . dir, j'qéprestli sus s~mC1os ép. nrtercera como~~H~ <re, laor.r-'~ , '. .~ . ~filt~td¡ctWB'dtfl'W 'nrl!Mh~t'r p!í:d- .~a ~ttopat ~lfeY'(q~ ti. g:5, yen~iq~Ql~ :~ ,.:rtei~
. movida .p.qr el primer t eniente del regimiento In~ftM.fifdl} Regente dW .l?..ei,IJ,~, p a tenido á bien conceder á los interesa-.M~li·-.mlÚl~ BiH1ffiJ:Íí!r #árttla'~ ál1ft$' d¿-q{ie' he le dos el cam~ti ue ~ru~loñ qúesoÍieitan ; procediéndose al
oo'Y1&á.W '~l -pásl á ~s& ili*rtto, él Rey e<r: :0';' {i:)l.Yen)ti alta y baja detos mis1l1'01f '&i! tlt 1OYnl1r reglamentaria, y 'de-
nombre la Reina Regente Jéi Reírt.o, Há' teilí,dh &bieit otor'· biendo el segundo de dichos ayudantes incorporarse con 'Ur-
gar al re<iu:rrentf:l la gracia que solicita, en las condiciones gencia á esa isia.
que determina 1Ii. real ord~n circular de 1.0 de abril último De teal orden lo digo á' V. É. -para su conocim.jento y
(C. L. iiiiri'i. 92); debiendo; pór lo tanÚí, ~aúsar alta en de~áfi :efectof:J., D~os g.uar.<!~.¡l. V. ~" ~ucb:os, afj~f?~:; ' ..~.
esa rsfu'y blija: -en ht' Peufnsulá , en los té rminos ' fégiam&'rl:: drid 25 dé septiembre de 1S:95., " .. ; ,
tarios'. MARém:;& '15E M ó.t.BBJAt1A '
De real orden lo digo ¡l. ·V. E. par a su conocimiento. 8éftot C~pHkn g'éh'e'ra't'ae- t tirnTi .lP¿ c-ü'ii:i.' , " ... . .
Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid 23 de septiem- > ' • <. .' , . " , . ' .W . '"
bre de 1895. Beñ'9.rea Com,an~ws e11.Jefe . del ·&'!lINP.dp, ,J:S~: ;'8 ';'~~9.'
MARcEL6 Dlt AzCÁRRAGA Cuerpo:s d~ iüélicioto, W~tp.r dJl ,4~a G~~.alM,~-
Sefior Caipitan ~'era1 de la isla' de Cuba. mar yOrdena'lior de])ll§Qa~'Gú~'. : . ' .
". . . ; "."'. ~.H·" · , ~ ;... r~: :' ,-'o ~h):t:::.1:
Saliores Coinaúdantlils en j efe del segundo, cüilrtó, sei~ y , . _ 3 ;;'¡? t ~~/ , . ! ., ,~ { ~". ,,,..' ; ¡ .
sépti~o P..u~r~o!lde ~jéicüq, Inspe~tOlA~'h :~a General ." . . ~~~ , . ,7 ',~,," ~) , ¡ ;.r'l' ~ 't~ l'~ "uag¡-Gw: , ; , ,, , :,, ,;. " . .
de Ultramar y Ordena?-or ~d.e pa~os de Guerra. .' · '··~~'~,':' ,~ l)E}-!~f'({f.l!D~;g.~iY.('én s\i" n¿'n1br~ l it. (~"Wá, I
lt~~~ 'deY '~''Pót''-reMb'Mifu.¡ tll{1.~ 'a:¡¡r:!áótlí\lf; i?e; ffá'
' servido' disponer que el coronel de A~fl16rt;[; liEíclni.\fiM· '¡lW
, dir'ééfó't dgl' IJittqri é d~ Mahóu;' D.. á {¡brftilF~.~,
© Ministerio'de Defensa
D. O" nÚJJ1' 21~,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien concederá Rafaela
Hueso Bernuz, residente en Villarroya (Teruel), esposa de
Ramón Perales Chulilla, soldado reservista del reemplazo
de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Galicia
número 19, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á
que tiene derecho como comprendida en elreill decreto de
4 de agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abo-
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in-
forme el Consejo Supremo de Guerra y Marina,desde el
10 de dicho mes de agosto, por la Zona de reelutamíentó
de :reruel núm. 21:' todo conforme con lo dispuesto en el
citado real decreto y real orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173). .
De real orden lo ' digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos' años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpode ejórcito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mlhrina
é Inspector de la Caja General de Ultramar. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
ni), Regente del Reino, ha tenido tí bien conceder á D~onisio
Alegl'e Pela, residente en, Tauste (Zaragoza), padre de Ma-
nuel Alegre Aragües, soldado' r~?ervista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tie-
ne derecho ,cpm,ocomprendidoen el real decreto de'4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter .proVisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerray Márina, desde ellO de dicho
mes d y agosto" pÓ! ll!' j Zona. de, reclutamiento de, Za!~g~za
número 55; todo conforme con 1Q dispuesto en el p!~ado r<1~l.
decreto y real ordenoírcular de 7 del mismo me~ (D. O~ nú-
meró 173)., ' "
I?e, real .o~dyJ;\ 19.d~gQ ,á, v.;. :EJ. para su, conocimiento y.
efectos consiguíerites, Dios guarde á V. E. muchos añ,p~;,
Madrid.23 de septiembre ,de 18,95.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinta Cuerpo de ejército.
Señores Presid~nte. dei Consej~ S~p~'~~óde G~err~y'm:iú'in,~)
é Inspector de la Caja Gerierallle Ultramar. """, :
AZC.Á.RRAGA
Señer Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejé~cito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de tuerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar:,
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E .. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.








Uf. Sil in~lui:.:u:~,e~.~sta. ca.s~l~~ lós~.ed)l~aJiaos ,,di ~-ó.sica, de cornetas, de
tambóre~ Y'soJ,d'lldQS de·l.· .' . ,- . '




Oi,'cular. Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su 110m-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que,
alsiguiente.día de pasada la revista de comisario del pró-
ximo mes de octubre, remitan directamente á este Ministe-
rio Ios.jeíes.de .todas las unidades orgánicas del Ejército de
la Península y de los regionales de Baleares, Canarias y
Atrica, uaestado de fuerza arreglado al modelo que se in-
se;rta-á.continuación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid




~ ~ .~ tll e <":l ,"3. tu Il!~ ~ o ¡n. g. efiJ. fiJ.
""
o ~ g p, ..."'. '" ~ ~(";l.; '" '" l"o o o S ~Año~ en que ingresaron en íllas '" '" '" 1il op, p, p,
'" '"'" !.'"
'" '" ?~.J ~" ".,¿" ~ -!.. -
- - - -
~n.l$9B.,Pl!l?pe4~p.,t~s.,d~ aMa: ¡ , ~ ;tamíento , .- ..•..••.•••••.
En 1894, ídem de-Id.... ~ • " , ,
En 1896, ídem de íd. en fllas.
En 1896, ídem de íd. con L.!.
~!rven.con._ c9W.PF0P,?;Wo, vo- , ; ! ~luntarío.......... , ••••••
< •• "
- -
- - - -
:-.....,
-
SUMA••.••••.••• .. .. " J' .
.s
.. ;
". '. .. ..
... ~., .....
-c r ...... '\ , ..... ,. n"'· . "~ .....
····1· os
Señor Q,¡ldena4or de pagos de Guerra.
Señores Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército y
Capitángeneral de las islas Baleares.
pase á servir .el destino de director del parque y comandan-
tedeArtilleríade la plaza de Jaca.
De real.ordenJo dígo á,V, E. para su conocimiento y
demás .e~eqtQs. Dios guarde á V. E~ muchos años. Ma-
fuid. 25¡d.~ septíembre de i895.
,. C"." :
6.a SlilOCION
Excmo; Sr.: El Rey (q. D:-;~.), i en ~Íl nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ll. Oi~ncob:ceuér á Alejándri
Taranc.ó,u,.,GM.ijQ., r~icll;l¡;¡t'il. en Escobosa (Soria), esposa de
Narciso Garijo Fuent~;wi.lle" sold?dg re.s~rvi~ta, del reempla- .~
210 de 1891, con destino en el regimiento Infantería de' Isa- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-,
belil núm. 32. la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, na Regente del Reino, ha tenido abien conceder á Mariano
aque tiene derecho como comprendida en el real decreto de Lasaosa Grasa, residente en Estallo (Huesoa), padre de Eu-
4 de agosto último (D. O. núm. 172);' la cual pensión se abo- genio Lasaosa Orós, soldado reservista del reemplazo de
nará á la interesada con carácter provisional, hasta que in- 1891, .la pensión de 50 eéntímos de peseta diarios, á que .tie:
forme el Consej<1'"Supl'emo de Guerra y :Marina, desde ellO ne derecho como comprendido en el real decreto de:~ de
de dioho mes de agosto, por-el. regimiento Reserva de Fili-' agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
·~Jj1}l,·!l!-l3-:. 7P! .~e;tp: conforme ,COll lodíspuestoen ~l citado interesado cóncaráotef pl'ovisioñar,hastá .qt(e informe' el
~~de,~J~,y,rpp¡llo;rd~ll.Cj.:¡;~ar de.7 delmisll'lo me~(DrA'_ Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
.~' é· 17~ .-. .' ". . . . . ,J+lft's<le agoS~91 parla Zona de r~~~]1tam.iento de :a;!1~s~a liú-
,~Ilf=r_.1ií:'~~,~v. .\l!;; p.~~ sl:l~ ~()C.¡p.ü~:tlt9"Y, I i);l\V:047; todp c9~9'¡:Pfe 09P)9. disp;uesto en, el cit~4o_ l'~¡t.k
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desde ellO de dicho mes de agosto. por la Zona de reclu-
tamiento de Zaragoza núm. 55; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7
del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de hi Caja GeReralde Ultra~ar'.' ~
26 septie~b;re,lS95,D. O.. núm. 212
AZCÁRRAGA
Señor Comandanta en Jefe del quinto C~erpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja General de Ultramar.
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173). , '
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
..
• _ .,', ¿.' , ~
R~TIltO~"
S.& S,E e el Ó,N
Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en (3 d~l ~es actual)
ha tenido' á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infante-
ría D. Galo Jiménez Moreno, al concederle el retiro para esta
corte, según real orden de 29 de julio últímo (D. O. 'núme-
ro 16(¡); asignándole los 90,céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E., para su conocimiento y
fines ~ori~lga.i~'ntes.' Dioi guarde av. 'E, muchoauños.
Madrid2if<féseptle'mbre de i~95. ' .. " .
. ~.; !' j j .. ; "0, ,~ ",........ ., ~', ""'.... "¡ ,. ,. t.' ...
AZC.Á.RRAG~
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
. ..' ". ~ • ..-t. 0',:' ~. ~!'f' .'
Se:&2r Presidente del Consejo S:npremo de Guerra y Marina.
"" ,':_ " .. ~. '~.i.""~,;, "'. ~:".' ' • ' " ,;' J¡~ ~. '.; ••
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de aeuérdoóori '1ti 'ihfor:ilia~db 'porel
,OpJi~éji\i'~r>remo"aeGúerr'~y Mirilla? en 9';'a~r'rrféá kbtual,
ha'ténid:o'á:.,~t€lÍl 'lYonfl.rclar:eIÍ 'dEffi'rlitiva; ':ell Fsefiál¡J;rhien~
:de haber provisional que se ~~z(J· al' 'llapitátl d& 'tbta:htti¡;¡~
'Don Franbirs'Co tAlonso Rodríguez, al concederle el retiro para
;Ore11Ea:is~rrfr~ :orli:en~tled7 Ué it~013tO' últítlicr' CD;O: rlú.:"
mero .l.?:;?):; -8.signáJ;ldgie los 90.: céntiníbS 'del sueldo 'de 'sü'
'empleo, ó sean 225 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le corresponden.
f;{<cplrréaI 'ó:f{flh.1lo'd'igo á y. E. para su conocimiento y
fines"éodsrgulMt'és.. Dios' guarde áV. iD. mUÓ1:l()s"il,D;os.'
MtMiicl2~rd:i{'~epti€)l1íhre<l'é í89'5, ' ,', ' ",,' "
J... .~ .' ~" • i ., .; ,~ ;. !!l. , ; .
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del: Consejo Supremo de G~éÍ'ra'yMarma .
. " "~ ':.: ~.<::} ..'':¡ ~11 .: tH¡ .() ,j
,~',,,," ;~ '. ~ .. '~~' •.' jI
, Excmo. Sr.: ' El R~y (q.' :O:' ~.), yen su nombre la Reí-
.na Regente del Reino, de aeuetdó con lo' ~ad!'J p'or el
Consejo Supremo 'de 'Guerra y'Ma:rilia en 9"dél: ltcttial;'há
tenido á bien confirmar, en'défrúitivñ:;,e'r- seíÍltia.imen't'6' d;
'haber ptow~b:OOJ.l que se hizo al capitán de Infanteria Don
JuaD, Olm'edo .().l'euO'f,~-aIconcederl'e'ffi :reti"ro'-pa-r!tvCáW¡t, M&tL
gún re!l,lpr~~!!.dr3 d~ agosto -ú~ti~o (1). Q. núm. 171'); asíg-'
nándolo los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 225
.pesetas mensuales; que por Sti:is 'años de servicio le corres-
ponderr, "-'" . e, .. ~ '.' .'
f P.f};real~o:td~:p. lo digo á V" E. para su conocimiento y
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ÁZÓÁRR"AGA
Señór Oomandante en Jefe del t}liinto CuerPo'de ijéróito:
Se~ores éápi}tm geIléral de la islá. de '. CUba y Presidénté dél
CoJiSéjo si!prenío deGuerra yMariná. . ,
\. .
ÁzéÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe d~~ primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supre~~, ~e Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen au nombreIá Reina
Regente del Reino; dé acuerdo con lo informado por e! CoÍ1~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual, ha
tenido á bien coofirmar , en definitiva; el señalarpiento de
haber provisional que se hizo dI subinspector médico dé l.,t\
· clase del Cuerpo d-e Sanídád Militar D. José Pérezy Mttñt!á',\
al concederle el retiro para esta corte, según real, oi'CCilú ds
11 dé julio último (D. O. nüm. 161); aSign(t.ndolelos 90.cen-
timos del sueldo de su empleo, ó aéán 56Z'5ü pesetas nren-
suales, que por sus años de servicio le corresponden; .
. De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
fines cpJ+?~guien~~s;Dio~ guarde a V.:E. muchos años;
Madrid 23 de septiembre de i895.
Excmo. Sr.: El ~ey (q. D. g.), y en. su nombre la Reina
Regenté del Reino, 'de :acuerdo eón lo informado por el
Conséjo Supremo (te Gue:tray Marina en 1Z del mes actuaJ,.
há tenido á bien cónfírmar, en definitiva, el señálamiento
de haber provisional que se hizo al segundo teniente de ltí-
fantería D. Miguel'Jiménez Vico, al concederle el retiro para
Borán (Huesca), . según real orden de7 de agosto último
(D. O. núm. 174); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean14'6'25pe~etas mensuales, que por sus
años .de servicio le corresponden, y 48'75 pesetas por boni-
ficación del tercio, conforme á legislación vigente, estas úl-
timas abonables por las cajas <le Cuba. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
· gri'a 23 de- i!leptieinbl.'é de 1895.
..... '..
SUELDDS,. HABERES, 1 GRATIFICK010NES
12.1\( 'SEOOIÓN
Oi1·cular.. Excmo. Br.; En vista de Una instancia cursa-
da á éste Ministe~io por el Director general de la Guardia Ci·
vil con escrito de 28 de agostode 1894, en la qué el prim:ét ~~:
triente de la comandancia de Madrid de dicho instituto Dóü
¡r~ Martines lliáñei!:, suplica que la seIi1idifel'encia: di\l áut!l¡.
. .
.~.
0t>rfséjo SU§térfíd d~ GUérrá y Mltrina en 12 del ac'tdl; ha-
tenido ti bien confirmar, en definitiva, el señalamie'ntd de
haber provisional que se hizo al primer teniente de Inrabte,
riá D. Sebastián Izquierdo Masia,' al concederle el retiro. para
Valencia, según real orden de 3 de agosto Ú:ltimo.(lJ. O: nü-
· mero 171); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168''Z5pesetas mensuales, que por sus años de
Servicio le corresponden, y 56'25 pesetas por bonificación
del tercio, conforme á.la.legialaoíén y;igente, estas.úlfímss
abonables por la caja de Filipinas.
De real. orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos afiQ~. J\1:a·
dríd 23 ete éeptiembre de 1895. .
AzcÁRRAGÁ
Sefior Oomándanté en Jefé del tercer Cuerpo de é$ércffo.
Seííores Capitán general de la islas Filipinas y Presidente
del Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
.A~cÁ:RnAG.A. .
Señor (Jo1:nandant'l'J.: en Jefe del tercer Cuerpo dé ejéfcito.
SefiorP'resid'ente dél Oónlréjo Buptlelfib de GlÍerrá y marina'.
AZC..\.RRA:GA
Señor Comandante en Jefe del quinto euerpo de ejército.
Señor Presidente del Gonsejo Supréfuo lie G'ÜéiTa y Mariná.
, ~
• .. ".'. . . ~ t .:,:' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, dé ac\úirdó con lo Inforinállo por el Con-
Efejo Supremo dé G-úérra y Ma{iña ep 12 del mes actual, ha
tenido á bien confirmar, en itéfinitiva, el. señalamiento de
haber provi~ioiiaíque se hizo al primer teniente de Infante-
ría D~J6~quúi,Gor*,Gras" !'l;ilcbúceCl!l!lfile el rotí'réf pa'ra OI1it,::
tagena.(Murcía.); ,t!'egún, ;r,~l orden ·\'te· 7 deag'@sto tíltilIl'fi
(D. O. núm. 174); asignándole los 30 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 56'~ pesetas mensuales, que por sus
años deservieío le corresponden.
De resl ordenIo digo á V. lJ}; p'ara Su conbcimi'énto y
flnes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
. AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Ctiérpo dé ejércitó.
Señot Presidente del Cohse:Jo $uprém.'d déGue~ y Mariná.
flnes consiguientes. Dios guarde á V; :fil; muolío] añoa;
Mil.drid 23 de septiembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en .Jefe del enarto-Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla (le Cubá y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regenté del R@ino,de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Buprerso de 'Gtférra y Marina eh 12 del mes actual, há
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento dé
haher provisional quesehizo .alprim~r teniente de Infante-
ría D. Francisco Cañis Falcó, al concederle él retiro para Lé-
rida, según real orden dé 7 de agosto último (D. O. núme-
ro 174); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 168'75 pesetas mensuales, que por sus años de
servicio le oorrespondenv.y 56'25 pesetas por bonificación
de untereio, conforme á la, legislación vigente, estas últi-
mas abonablesp0J: las cajaS dé bíibá.
De real orden lo digo JLV.,E., para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid.23'de, septiembre de1895: .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.), yen su nombre la Reí-
na Regehfu del RBíno, dl:l acuerde ron lo informado pu'i el
Excm:o. Sr.: El RéY_(q. D. g.), Y en su. nombre la Rei-
na Regente del Reino, M acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Mariná en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hiso al primer teniente de In-
fantería D. Francisco Navas y Montagut, .al concederle elsre-
tiro para Zaragoza, según real orden de '1 de agostoúltimo
(D. O. núm. 174); asignándole los 30 céntimos del sueldo
de su empleovó sean 56'25 pesetas mensuales, que por 'sus
años de servido Íe corresponden ..
De real orden lo digo á V. :IJ:). para su conocimiento '1
< fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afros.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
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do de su empleo al del íumediato.jsuperior qU13, como P!3U-
síón de una cruz roja de 1.a clase dela Orden del Mérito Mi-
~tar disíruts, le sea abonada calculándose su , importe con
relación á los sueldos de dichos empleos en el Ejército, 131
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con el parecer de dicho Director general,
oido el de la Junta Consultiva de Guerra y de acuerde con el
dictamen emitido en 13 de julio último por el Consejo de
Estado en pleno, ha tenido á bien acceder á lo solicitado y
disponer se aplique igual criterio en cuantos casos análogos
existan ú ocurran en lo sucesivo, ' up.a vez que la pensión á
que se refieren los arts. 15 y 23 delreglamento de la Orden
del Mérito Militar de 30 de diciembre de 1889 (C. Linú-
mero 660), y arto 3. o núm. 4. 0 del de recompensas en tiempo
de guerra de 18 de febrero de 1891 (C. L. núm. 76) debe con-
rlistir en la semidiferencia entre el sueldo señalado en el
arma de' Infantería al empleo del interesado y el del empleo
inmediato superior en la misma arma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'y
demás efectos. Dios guarde á'V. E. muchos años. Madrid




... · · .1 .
Excmo. Sr.: En vista ~ la instancia que cursó V. E. á
e~te Ministerio, con:escrito de' 20 de agosto último, promo-
VIda por el coronel de la Zona de reclutamiento de Zamora
número 23, D. ~duardo Guerra Llorente, en súplica de que
como comprendido en la real orden de 12 de septiembre de
1893 (C. L. núm. 317) y por creerse en igual caso que el de
su clase D. Elíseo Cambreleng, al que se refiere la real orden
de 22 de junio próximo pasado (D. O. núm. 162), se le con-
ceda el abono dezgratdflcaclón de mando, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
estimar dicha petición por carecer el recurrente de derecho
á la gratificación que solicita con arreglo á la regla 5.'1 de la
primera de las citadas reales órdenes.
De la de S. M. lo digo á V. E. para ,su conocimiento y
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demásefectos. Díos guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 deseptíembre de 189.5. ' , ' "
AZCÁBRA,GA.
, '
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de p,a;gos de G,\lerflk. , '
,~"
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 3 de agosto último, promovi-
da por el cabo 'que fu é de la comandaneía del Norte de ese
instituto Antonio Ferná~,4~~ m,:~.~J~:~~' .~P: ~ :~~JlHR~, ~~ gu:e le
sea abonado el haber del mes de Jumo del ano actual. cuya
revista pasó en concepto de licencia por inútil, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á. ló soltcitado ycon¡;'edér la opor-
tuna autorlzación para que el importe respectivo se reclame,
por la comandancia' expresada, en adícionaf al ejeréicio c~~
Hado de 1894-95, con la justificación reglantentaria y á fin.
de que, previa liquidación; se incluya en su día énelcap ítulo
de Obligáciones de ~je1'cicios cerrados que cat'ecen de crédito le-
gislqtivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte.
De ' t eal orden Io' digo á V:' E: ;para ' su ' conocimíento.
j)iói guarde:«»: E. mueh ós ájíos. Maand 23ae' septiem-
bted~'l~95': ' ,- , ' ,c . ".' , , ; ; . ' ' ;
AZOAiUiA,GA
Señor Director general de la Guardia Civil. .
f:1~ñ,or ()rd~n~4?r de Papo~, de c;;~pr.~a," '
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este l\:fin!sterio, con escrito 4~ ~ de ,agosto próximo pasado,
promovida por el capitán de Ingenieros,:que preátll sua ser-
vicios en la secretaria. de e€; 'qó~~ejó: 'D..Joaquín ¡3arc~ 'y
Pons, en ~Ú:pp:ca de relief y abono de sueldo 'y ' gI:atÚicación
en e~ mes de mayo último, que revistó en marcha para su'
destUl~ Y~ f'll t~:r~~;r regimt~ntq de ~ap~dorE)!l Minadores, al
q~e no llegó á incorpor~r~~ J?f>f f~P.~~ ~~4? ~~~f~~4s ~~ ~l
mismo mes al cargo que actualmente desempeña, el Rey
(q.D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino en
. . ' ..
consideración ,1\ las circunstancias especiales del caso, ha te-
nido á bien accedaJ: -~'iti~QHcl.tiidQ y disponer que el importe
respectivo, se reclame por el cuerpo expresado, en 'adicional
al ejercicio cerra~b de 1'8,94;95', ·cón él carácter de preferencia
, g!¡1~, ~~~?~i~ ~t flr~~ ~.~! l~~~ o de la vigente ley de presu-
_p';:eft?~ ~ y.~~WF~R~m~9 ~~Jq~tif,iC!Jéj<hi·fe?l~~ntap.a.
" . p~ re~l ~~4~~ ~o ~I~~; y.,~. ~~~ s~iX>!l;?pfm,.j~f1fP•
.Ptq~ gu~de ~ y. :¡Jl. l;DuplIo,s ~f19tl· ¡\i~irid 23 p'e septíem-br de 18~5. ' , ' , d, . .. .. " .'" ' ,r ,~ , , : , p , - ;
AzCÁ.RRA.G4
. . . . . ~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra yMarina.
r . • ~ _ _ .' f " • J ;' . : .... . • . ' . !
~Y?9r OrdeDfdp;r H~ 'I!lRt,Ws. q~ ~l;1~~~~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, con su escrito 2 de agosto último, promovi-
da por el capellán segundo del Cuerpo Eclesiástico del Ejér-
cito D.Damián CIar Y}lius, destinado en el batallón Cazado-
res Regional de Carrárías núm. 1, en súplica de autorización
p.ara que por el expresado batallón, yen adicional al ejercí-
CIO cerrado de 1894 á~5, se le reclame el sueldo del mes de
junio próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la au-
torizac~ón que se solicita; disponiendo, al propio tiempo,
que el Importe de la referida adicional, debidamente [ustifí-
1128
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó,
aeste Miriisterió, en 18 del actual, promovida por el segun-
do teniente de la escaÍa de reservá, en comisión en' el regl-
mientoInfaJt~rí;a'd.e Asturfas ÍlÓ~. in, D. José':tdár'{a"carva-
jal, solicitando pasar á situación de supernumerario sin suei-
do, con residencia en esta corte, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre ~a Reina Regente,del Reino, ha tenido á bien acceder
á la petición del interesado, con arreglo á lo prevenido en ,la
real orden circular de 5 de agosto de itlB9 (C. L. núm. 362), .:
cada y con aplicación al óap. 5.o,att. 'l.o del' presupuesto
correspondiente, se incluya, previa 'Iíquídaeíón, en el capi-
tulo de Obligaciones de eje1'cicios cerrados que cal'ecen dem'édito
legislativo, del primer proyecto de presupuesto que se re-
dacte.
De real orden lo dÍgeráV.'E. pitra su~on:ociinie~to~y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
AZC.Á.RRAGA
Señor Oapttángeneral de las islas Ganarias.
Señor Ord4juadór' di pág6s ae GliérÍ'ª.
Exemo. Sr.: En vista de la instancia que .oursó V. E. á
este Ministerio, con escrito de 17 de agosto último, promo-
vida por el comandante mayor del regimiento Infantería de
España num. 46, en súplica de autorización para reclamar,
en adieíonalá ejercicios cerrados, la cantidad de 400 pese-
tas, importe, de ocho primeras puestas de vestuario corres-
1Pondientes~ individuos de menor edad que sentaron plaza
como voluntarios en 1894, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la. Reina Regente del Reino" ha tenido á bien conceder la
autorización solicitada y disponer quela cantidad de que
se trata, se reclame, por partes iguales, en adicionales-prefe-
rentes á los ejercicios c~rrados en que Iosinteresadcs pasa-
ron la primera revista presente en el cuerpo y cumplieron
los 16 años de edad en 'los' términos autorizádos por el ar-
ticulo 3.°, letra O de la vigente ley de presupuestos, yacom-
pañándose á tales documentos la justificación reglamen-
taria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás ~~ect9s, Diosguerde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1895.
. AZCÁRRA<ll:A
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo'de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
- ......
sUP'E RN'NIRRARlOS
~ ,~ ".'. ;. ~ ~i.
3.- nCCION
© Ministerio de Defensa
quedando afecto á1a 'SübinspecCion deeste' 0úerpo"de 'ejé~.
cito. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocin,ient(j'y
'demÁs efectos. . DioS'gUarde á V. E: mú.cb.os1 aftoso "'Ma:ai:ld
25 de'septi~inbre·de'1895. . ,",'.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: .En vista del escrito que V. E. dirigió á
ests::i\finisterioen tres del, actual, participando haber dis-
puesto el traslado, por ferrocarril y cuenta del Estad9, de
dos globos para sorteo que tiene sobrantes la Zona de Alba-
cete á la de Cuenca, que tiene los suyos en mal estado, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentedel Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación adoptada por V. E.
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios' guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de septiembre de 1895.
AzcARRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
ex-teniente de la Guardia Civil D. Juan Burke Nodega, y curo
.sada por V. E. á este Ministerio con fecha-1.0 de agosto úl-
timo, en súplica de. que se le conceda la vuelta al servicio
. con destino al ejército de Cuba; y teniendo en cuenta el ca-
'rácter definitivo de la pena dé privación de empleo, impues-
ta:. al recurrente por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 5 de octubre de 1892" el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desessimar la
referida instancia.
De real orden ·10 digo a V. E. :para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1895.
MARCELO DE ÁZCÁRRA.6A
• ".' ~ 't '; t"') -
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
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